運営概要 by 岡山大学農学部附属農場,


















作物 品 種 試 験 内 容
水稲 コガネマサリ
" コガネマサリ
〝 ア ケ ボ ノ
〝 ア ケ ボ ノ
〝 ア ケ ボ ノ
〟 ア ケ ボ ノ
成苗移植栽培 (生産性向上試験)













第2表 栽 培 の 概 要
作物 圃 場 品 種 様式 播種期 芝,:o警 INGJJ等 :9㌫ 収 穫 期
水稲 1号 田 コガネマサリ 移植 5月21日 2.5 14.7 11.1 15.7
〝 2号 田 コガネマサリ 直播 5月13日 6.0 14.4 10.5 15.5




〝 第2農場 ア ケ ボ ノ 移植 5月21日 2.0 14.7 ll.1 157 11月 7日
〝 第 2農場 ア ケ ボ ノ 移植 5月.21日 2.0 14.7 ll.1 15,7 11月 6日
〝 第 2農場 ア ケ ボ ノ 移植 5月21日 2.0 14.7 ll.1 157 11月11日
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第 3表 水稲防除作業内容
1.3号田第2農場移植 2号 田 直 播
使用量/10α 月 日 使用量/10α 月 日
処 理 薬 剤 名



























































































そ 葉 ⑳ 花 き 部
昭和61年度におけるそ菜 ｡花善部の栽培作目,

























第 1表 昭和61年度そ菜 ｡花き耕種概要
















































キク 秀芳の心 ｡他 -ウス 250.0m27308" 246,670
カスミソウ ブリストルフェアリー 温 室 90.0 776〝 27,000

































































第 1表 昭和 61年度作物別耕種概要 (A)
面 積 生産量 収 竜
番号 作 目 開 場 品 種
a k9 k9/loo
1 パ レイショ (春作) 西 3 西 4
2 -レイショ (秋作) 南 3
3 カボチャ 南3
4 トウモロコシ (未熟 A) 西 1
5 トウモロコシ (未熟 B) 西2
6 トウモロコシ (ポップ コーン) 西2
7 トウモロコシ (ヤング コーン) 西2
8 カンショ 西3
9 ダイズ (枝豆A) 西5
10 ダイズ (枝豆 B) 西 5
11 ダイズ q支豆C) 西5
12 ダイズ (子実黒豆) 西 5
13 シソ 西 5
14 アスパ ラガス 西 5
15 カソラン (A早生) 西5
16 カンラン (B晩生) 西5
17 カ リフラワー 西 3
18 ハボタン 西3
19 ホウレンソウ 西3
20 ダイコン 西 2
21 カブ 西 2






12 セトユタカ デジマ 1761 1572
0 近成えびす 1136 1136




12 高系 14号 3906 3255






7 早秋 カンラン 3502 5003
13 うしお力ンラン 5144 3956
15 クラウン 4265 2843
2 白小MT 赤小町 513本 2565本
4 ノヾレー ト 4238 1059
6 冬穫大蔵大根 2786 4643
5 耐病ひかり蕪 1181 2362
135 アス トロバンJ9ム 256本 1896本
23 シュンギク ビニールハウス 13
24 エソ-ク (60年) 西4 西5 25
25 エンハク (61年) 西l･4 両 3 20
26 イタ リアンライ クラス (60年) 南 5
27 イタリアンライグラス (61年) 南 5
28 トウモロコシ (デン トコーン) 西4 西2
29 スーダンクラス 南 5
30 マビキナ 西2
31 ミズナ 試作
おたふ く 1266 937
大望 7090 2826
大豊 14926 2985
5 工-ス 5999 3998
5 ワセユタカ 6820 4546
83 パイオニア 川020 3540
5 -イスーダ ン 3300 2200
198
? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????? ?
76 25
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第 1表 昭和61年度作物別耕種概要 (B)
番号 作 目
施肥竜kg/iOa 基肥竜k9/10a 播 種 R
N P205 K20 N P205K丈) 月/日
1 パレイショ (春作) 106 76 100 106 76 100 3/43/6
2 - レイショ (秋作) 106 76 98 75 56 70 8/288/29
3 カボチャ 123 88 114 84 60 78 4/8
4 トウモロコi/(未熟A) iD5 105 105 77 77 77 4/145/15/27
5 トウモロコシ (未熟 B) 160 160 160 128 128 128 6/10
6 トウモロコソ (ポップコー ン) 160 160 160 128 128 128 6/10








15 カ ンラン (A早生)










26 イタ リアンライクラス (60年)
27 イタリアンライクラス (61年)




o o o o o o 3/20









5/7柑 6/27/4 10/6 11/ll
21 100 121 21 100 121 4/145h76/277/2 1 7/47/21 8/7
21 100 121 21 100 121 6/27
21 100 121 21 loo 121 7/2
21 101 121 21 100 121 7/2
112 08 10 1｣ 08 10 4/2
158 98 148 88 63 82 7/17
326 148 297 164 117 152 7/258/4
18 川 166 14 日) 126 8/4
105 150 180 40 150 150 8/88/20
179 346 218 95 334 116 川/15
108 7.3 120 4.6 5.3 5.6 9/19/22
12O 64 ]26 81 59 100 g/22
142 142 142 118 118 118 3/7
280 200 240 140 200 150 10/13
70 76 77 14 02 17 1985/10/28
56 0B 68 28 04 34 9/269/26日)/9
45 49 47 3.3 47 33 1985/10/26
56 0日 68 28 04 34 1986/10/27
56 40 52 56 40 52 5/225/23


































第 1表 栽 培 面 積

















ア ケ ボ ノ 1号圃場 281.5号圃場64.6号圃場54
〝 2号圃場 158.3号圃場69.4号圃場81
ハイク圭(,-I_ 5開 場60
ハ ヤ テ 5号圃場70
あ ま ぎ 2条 2号圃場 158.3号圃場69.4号圃場81
ハヤト｡利休 5号圃場10
第 2表 栽 培 概 要
作 物 誤 品 種 播 種 期
播種量 施 肥 量 kg/loo






水 稲 直播 アケボノ 5月10日-5月17日 6 10.7 9.8 12.9 10月23日-30日
〝 移植 〝 5月13目
ソルガム 直播 ハイ,SIT,vLnL 4月17日
エンバク 直播 - ヤ テ 9月1日
ビ ルー麦 直播 ア-ギ2条 1S,Ao25日～27-ヨ
カボチャ 直播 -ヤテ ｡利休 3月10日
2.7 11.1 10.8 13.7 11月 4日-7日
4 86 12,3 8.6 8月25日-26E]
6.6 9,8 13.3 9.8 11月17日-12月1日
16 11･6 9･3 11･6 S66B13日～ 4E】
2de 7.5 7.5 7.5 7月8日-9日
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第 3表 水稲防除作業内容
処 理 薬 剤 名 品 /31?a･4竃固笥移植
除 草 剤 ス タ ム 乳 剤
サ タ - ン 乳 剤
ス タ ム 乳 剤
サ タ ー ン 乳 剤
ス タ ム 乳 剤
ク サ ノ ッ ク 粒 剤 3.5k9 7月1日-2日
ア ビ ロ サ ン 粒 剤
殺虫 ｡殺菌剤 ダ イ シ ス ト ン粒 剤
ダ イ バ イ 粒 剤
パ プ サ ンサ イ ド粉剤 3.4k9 8月21日
ヒノバプサンサイド粉剤 3.2k9 9月 11日
ヒノバプサンサイド粉剤 2.9k9 9月 24日














作 物 品 種 l(iR/1.5 備 考
水 稲 ア ケ ボ ノ 395 屑米22kg/loo
ソ ル ガ ム ハイグレンソルゴー 2597 生草 15580kg
エ ソバ ク ハ ヤ テ 1217 生草 8520k9
ビール大麦 あ ま ぎ 2 条 218
カ ボ チ ャ - ヤ ト ｡ 利 休 720
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雌 班 .去勢 合計
子 牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子 牛 育成牛 肥育牛
61.4.1現在 11 4 47 0 12 3 8 85
生 産増 6 3 9
【∃期 振 替間巽動 滅 へい死l売 却 7 3 5 8 1 247 3 5 8 1 081 6 1
61.10.1現在 10 8 45 5 6 4 8 86
生 産増 6 10 16
E∃期 振 替 10 2 6 5 6 29
間異 振 替 10 2 6 5 62 8 29
動 滅 -い死 0




















販 売 耳 標 生 年 生後 体重 日令 せり落 k9当り日令 体重 価 格 単 価(日) (k9) (k9/日) (珊) (円/k9)母牛 父 牛年月日 番 号 月 日 番号 名 号
61.4.9 1{255 60.7.13 270 274 1.015 310 1,131 Y97 第 1片山
R256 60.7.13 270 290 1.074 303 1,045 Y61 仙守3
R258 60.8.3 218 241 1.105 272 1,129 Y35 第12東活国
61.7.8 R259 60.9.28 283 300 1.060 326 1,087 Yll 第12衷情国
R260 60.10.26 255 300 1.176 339 1,130 Y 1 第 1片山
61,9.11 R262 60.12.14 271 308 1.136 367 1,192 Y101 第12東活国
R263 60.12.24 261 271 1.038 309 1,140 Y69 仙守 3
62,2.12 R283 61.5_4 284 291 1.025 361 1,241 Y36 第 1片山
いずれも黒毛和昏去勢子牛.岡山県経済連総合家畜市場 (久世町)で販売
第 3表 昭和 61年度枝肉販売成績
と 殺 耳 標 品 種 出荷時 水引枝 枝 肉 枝肉 枝 肉 売 上 生体
体 重 肉重量 歩 留 単 価 金額 単 価
年月日 番号 性 別 (k9) (kg) (形) 規格 (円/k9) (珊) (円/kg)





























































































種 類 品 種 生 産 量 生 産 額
果 実 温州 ミカン 2,337k8
甘夏ミカン 1,335
ダ イ ダ イ 116
八 朔 363
伊 予 柑 325
レ モ ン 62
ス ダ チ 43
そ の 他 240
切り枝 ク チ ナ シ 30本
パ ンパ ス 151
ア カ シア 1,730
モクマオウ 300
ブラシノキ 300
1 - h I) 250
シ キ ミ 200
マ サ キ 300
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245,200円
130,200
ll,640
36,300
97,500
24,210
21,450
62,400
900
79,243
57,660
9,050
16,290
4,077
2,000
9,502
